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s i d e n c i a e n u n i ó n d e l g e n e r a l G ó m e z 
J o r d a n a y a m b o s c o n f e r e n c i a r o n l a r -
g a m e n t e , d a n d o c u e n t a J o r d a n a a 
M a g a z d e l o s a s u n t o s d e s p a c h a d o s 
e n s u a u s e n c i a y d e l o s p e n d i e n t e s , 
p o s e s i o i l á n d o s e s e g u i d a m e n t e , M a g a z d e - l a P r e s i d e n c i a i n t e r i n a . . D e s p a c h ó l u e g o c o n l o s s u b s c r e -t a r i o  d e M a r i n a , G r a c a y J u s t i c i ae . I n t r u c i ó n p ú b l i c a . L u e g o r e c i b i ó l a v i s i t a d e l o s d o co e s D e r e f f y J u a r r o s y e l a c ne s a d e - S a n - í R a f a e l ; p e i d e n t a d lB a z a r O b r e r o , p a r a s o l i c i t a r ' us u b v n c i ó  p a r  l a a l u d i a i n s t i t uc i ó n .H b l a n d o c o n l o s p o d s t a s , d i j oq e u e s t a n c a n S n t a n d e r h a b í  i d o m u y g t a y q u e a u q u e e h ab í a n e s f i u r d o l g o l a s p a l b r a sa l l i f p r o u c i d a s , a m a y o r y l a m ái n t e s a n t e p a r t e d e l s s u n o s t r a n s m t i d o  p o r l a s g e n c i s e s tb n b i n . ' U N A V I I T AE l a P r e s i d n c i s t v o h o y e nt r v i s t á s e c o n  g e n a l Ñ o v il s e l g n r l B r b ó n v C a s t e l v í . M A N I F E S T A C I O N E S D E M A G A Z E l m a r q u é s d e M a g z l l g ó a l a
t e s t ó q u e n o t e n í a n i n g u n a n o t i c i a , 
n - í — N a d a s é d e n a d a — d i j o — p o r q u e 
\ á s ó l o h e h e c h o e n t e r a r m e , p o r m e d i o 
d e l g e n e r a l J o r d a n a , d e a l g u n a q u e 
o t r a , c o s a . , p o r c i e r t o q u e v a r i a s d e 
e l l a s s o n c o n c e r n i e n t e s a l a P r e n s a . 
— ¿ P e r o s o n n o t i c i a s d e s a g r a d a b l e s ? 
— i n t e r r o g ó u n p e r i o d i s t a . 
— . S í , d e s a g r a d a b l e s p a r a l a P r e n -
s a — r e p l i c o e l g e n e r a l M a g a z . 
E L C O N S E J O D E A N O C H E 
A l a s n u e v e d e l a n o c h e t e r m i n ó e l 
C o n s e j o d e l D i r e c t o r i o c e l e b r a d o e n 
l a P r e s i d e n c i a . 
A l a s a l i d a e l g e n e r a l V a l l e s p i n o -
s a . d i o l a s i g u i e n t e r e f e r e n c i a : 
— H o y n o b a a s i s t i d o n i n g ú n s u b -
s e c r e t a r i o , s i n d u d a p o r q u e n o t e -
n í a n a s u n t o s d e q u é d a r n o s c u e n t a . 
, . M a g a z n o s i m p u s o d e t a l l a d a m e n t e 
d o s u v i a j e a S a n i t a n d i e r . 
S e e s t u d i a r o n v a r i a s p ó n e n c i a s y 
e n t r e e l l a s u n a r e l a c i o n a d a c o n l a 
c o n c e s i ó n d e a g u a a B o u s . 
B e s p e c t o a l a c u e s t i ó n d e « ¡ E l I L i -
b e r a l » , l a h e m o s e s t u d i a d o a m p l i a -
m e n t e y , c o n l a m a y o r b e n e v o l e n c i a 
q u e p e r m i t e a m i n o r a r l a s a n c i ó n 
d e n t r o d e l a . n e c e s i d a d d e q u e é s t a 
s e a e s t a b l e c i d a . 
H e m o s p r o p u e s t o a l g e n e r a l P r i -
m o d e B i v e r a , y é s t e l o b a a c e p t a -
d o , e l q u e l a s u s p e n s i ó n s e a s ó l o d e 
d o s d í a s . 
T e r m i n ó e l g e n e r a l s u r e f e r e n c i a 
m a n i f e s t a n d o q u e e n M a r r u e c o s n o 
o c u r r í a n o v e d a d . 
E L H O M E N A J E A V A L L E L L A N O 
i E s í í v t a r d e e s t u v o e n e l . A y u n t a -m i e n t o e l e x a l c a l d e d e C ó r d o b a , c o n l o s d e m á s m i e m b r o s d e C o m i s i ó  r e p r e s e n t a t i v a d e l o s M u n i c i p i o s e s -p a ñ o l s p a r a c o n v e n i r c o n e l c o n d ed  V a l l e i l l . a n o l a f e c h a d e e n t r e g a aé s t e d e l b s t ó n d e m a n o b q u e l e r eg a l a n t o d o s l o s A y u n t a m i e n t s p o rs u i n i c i a t i v a d e l h o e a j e a l Ry e s . ' ' , i V V V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V V V V V V V V ^ ^l a f i l t ' Wi c o d í a s l a p |r : ó d l i r n .d í . - e n . p ^á . s s v e o . ,.:. r a n Uc e s u r s |c o n f i a d  ij»o n s u m , y me ñ i t i d o  c f l f? n s . ' > . ' ' J É E L C A S T I O I » é r . e n ' ,s p i n t a n i d sp a , — ^ . ^ ^ W M U L rat r ü u r g o o í xg ^ M w ^ a i p t á m g e n i l d e f<m, n o  l l j? í E r e í í 1 ^ ' ^ e g r e s a r á a -% a s í ^ i r a fla c i c i r - i d l á d ^K a ^ S 1 S e t i ^ u i i r ñ l o s^  , e n u e t  b h í a . ^ c o J E R Z A S D E D E S E Mí i K R B d s a b a m . * ' Í O . T(S Q 4 ) 0 c¡ g a e i l • ¡ l e , ¡• q p e f u e r » 1 ! a n l e i m b a i 1 1 ^ !r t a l d l n  " I T ' A : "  O m i € A U N Rc ( l c f i g ^ f ^ ^ a c i or l 1 ^ w w w w w W ^ , 1V :q f r i M  l o s c b i ó . u n t e l c g r¿ ( A s . T X Ú * ^ R e p ú b l c a m r g u e , o n t s t a i rO n l e n v ó S ua l a v ; t o " S d ? e  « V o t a r . . ,P a r g a a i c h o a ó ,eM P } r f l S n e n  a c i ó n yí s . C 1 ! S s . s t r á b r el e tO c i ml . t o s ' ^ l d>e M x  , J o • u k  j é t o b P Wt r ! v r a v s i a d e l  B e« V l i r o » , y q u e p r ur e c n , ^ D o í r & l e . x p -s o s r n . o " ' 1 0 7 ^ 0 ^ ' R ; p v ñ or f e  I c ! l  f l i d dI s a í w L ? ,0 '  n , r , ; i ^m * S T  i t l ^ n i r í ^ l I d í s o p  l s t n t e r n ^ r ^ , » e r u 'S - el s v e n s d s p o r e l u b o e ,Q < J s p ( L a v c i ^ « U 1 ' i H . h s . ^ s n . A C O G U L L A Sí S n L t ^ ^ ^ í s t a e s lI r K u l a l a y e a ru - 61 v s  C T , n s t u o P f 'P W o . t a l a m q A E L A M I G O . — ¡ A d i ó s , o n F u r c i e g u n d o ! S  v n e a , ¿ h ? P A D R E  F A M I L I A , — S í ; í e s t o y d i f r u t a n d o d , u s í a s d  d e s c a s o , . , V I A J E R O I L U S T R E H  U i c i g O ' a , S i a i n d i a i n d e r , h o s p e d á n -i o i * e n ^ e l h i o i t l R e a l , i í l d i ' s t a n g u i d O f i i g e n É o r o , ( d j r e c t i o r t e P i a l i m ( p o r t a n t ea o c / h d a d ' . k í i S l a l . d a ^ i d t r - M i e i d l i t í r á n i e i ^ , o n G i u l j e r r o W . S o l m s : V I A J E S ' P r o c i d i o n t J e i o l a H a b a n a h n l l e i a d o a i S i n i t i n d j e t r l a - b o r d o - e l( ( ó i i s i l ó b a i l i C o l ó » , c o n l f n d e p s ro ! v r a . l s p l a s ' i d i N r t e e . , l o s- j w t l g u ' d o s , © e f t a r e s ' A a s c a i l , a c mp ñ í i s d e s u s c n c n t i i d o r s b i j aA n g e i t , . M a i n a  M a n o l t a G u t i é -r r o z A b a s c a l . M u y d e v r s - l e s i e s e a m o s q u c i ¡ f s a , g r í s l a i s u p r m a n i i , e n l a . c . l  l  M o n t a ñ a I t s e p o p o s i ó n . L a s f l s e d a d e s e ll i b o s s c o l .G I N E B R A , 3 1 — L a C o m i ó n dC o p e r i ó n I n t e l e c t l c í  l S o i e' d d e J s N a i o n e s h n p r o b a or u n a n m i d u n a p r o p s c i ó n c a d é m c o s p a ñ o l o n J u l C a sr e s , b r e , c t i f i c c i ó n , e n o l b r ss c a s , d f a s d e s o e n s i v s p ar  t  n a i o n s . E l a u o  d e p r o p s c i ó n f u é f e l it a o p ú b l i n t  p o e  p r it , ñ o r L t z , y p o r i o  i c ip l s m i e b r d l o i s , y m u y e s p c i a m e t p r E i n t nq u l j o q u  r  m u y l u s b lh b e r i n i i o l c i á s s g up a a l g r a r l a p a c i f i c i ó n d o l o se p r t s .W W » " " ^ A \ ^ ' » / \ V V \ V V V % A A / \ A í l A A / V V V » A / V / V V V W V VD l g r m a f j o sF g s f l s . l n l A l m B d  i O v i e i q u e m óa c h  u n . v s t s a o c c i n e f e g o st j f l s e s , q u   u ' d i l o s ú m e O eu e o h a i d ' - r r a i b l e l p i o g r m ,n q u i n , é i l f gune .N u m e s o p ú b l á c u d í i p r e i e -ó i i a i ? l . ' e a p e t á f i O i , q u i  n n q m e i  n c h  ! p a u b e r i t j m c É l n i p  l ai o - ó i d i l g n t e s s i n c l l. L o o í t e i  q l : • ) ; e  a f f e r in > i n c u i r ñ d o I i u á l i ^ . l d í a l b' l r s ( l a j s m j , s v ó a o c hb ^ t a i t  a n í d o , 
a ñ o x i . - a P A g i n a i 
ima I | , b b m i . . . . ^ » - « ~ ~ ~ ~ . ^ t t n t a 
U n a s c u a r t i l l a s d e l d o c t o r S a r á c h a g a 
C o n m o t i v o d e l a p r ó x i m a F i e s t a 
a r h i i -
l O l í l í -a c o r -i á e s . 
O b l i g a d o p o r d e b e r e s q u e e s t i a i o 
i n d i s p e n s a b l e s , y a s a b i e n d a s d e q u e 
n o l i a n d e s e r m e f a v o r a b l e s t o d o s 
i o s c o m e n t a r i o s q u e e s t e a r t i c u l o l í a 
d e d e s p e r t a r , m e v e o e n l a i n e l u d i -
b l e n e c e s i d a d d e d a r o t r o t o q u c c i t o 
a l b o l s i l l o d e m i s c o n c i u d a d a n o s p a -
r a l a d e f e n s a d e l l u h e r c u l o s o p o b r e , 
c o m o o b l i g a c i ó n s o c i a l . 
B i e n s é q u e a b u s o d e t o d o s ( d e l ü 
P r e n s a , e n p a r t i c u l a r ) ; m e d o y c u e n -
t a d e q u e m o l e s t o a m a c h o s , y n o s e 
m e o c u l t a , q u e s e r é o b j e t o d e a c e r -
b a s c r í t i c a s p o r a q u e l l o s q u e n o 
q u i e r e n r e c o r d a r l á s t i m a s y o i r h a -
b l a r d e c a r i d a d ; p e r o c o m o a l g u n o 
. t i e n e q u e c a r g a r c o n e l d e b e r d e v e -
l a r p o r l o s d e s g r a c i a d o s s i n r e c u r -
s o s , a t a c a d o s d e t a n T e r r i b l e m a l , 
m e p r e s t o p r o p i c i o a s e r b l a n c o d e 
t o d a s l a s d i a l r i b a s q u e e l p a p e ! d e 
r e d e n t o r t r a e s i e m p r e c o n s i g o , y i m -
m i l d e m e n t e p i d o a m i p u e b l o q u e 
a c o j a d a d i v o s o a l a s n o b l e s p o s t u -
^ a n t e s q u e d e d i c a r á n u n d í a n o l e -
j a n o a l a s u b l i m e v i r t u d d e l a c a -
. r i d a d . 
i C o n v é n z a n s e l a s g e n t e s d e q u e 
h a s t a q u e s e l l e g u e a v i v i r e n u n a 
. s o c i e d a d q u e p r o t e j a p o s i t i v a m e n t e , 
d e c i d i d a m e n t e , l a s a l u d s o c i a l , e s 
í o r z o s o q u e , p e d i g ü e ñ o s , a b u s e m o s 
d e l o s s e n t i m i e n t o s a l t r u i s t a s d e l a 
- g e n e r a l i d a d . S e v e r á n l i b r e s d o e s t e 
i n c e s a n t e l i m o s n e o e l d í a e n q u e l o s 
m á . s s i g a n , d e c i d i d o s y d i s p u e s t o s , 
¡ s i n d e s m a y o s , a l o s p r o m o t o r e s d e l 
m o v i m i c u t o g e i i e r a l c o n t e n i p o r á n e o 
' e n f a v o r d e l a s a l u d s o c i a l . A s í , s o -
l o a s í , I m p o n i e n d o a l o s P o d e r e s p ú -
b l i c o s l a , o r g a n i z a c i ó n s a n i t a r i a s o -
c i a l , t a n a m p l í a y t a n r a d i c a l c o m o 
l o d e m a n d a e l a t r a s o q u e e n m a t e -
r i a d e h i g i e n e p a d e c e m o s , q u e d a r í a n 
s u p r i m i d a s e s t a s p e r i ó d i c a s J a m e n -
á a c i o n e s . l E n t ó n c e s , e x i g i é n d o l o l a 
m a v o r í a d e l p a í s , o b l i g a d a l a ' A d n u -
n i s t r a c i ó n p ú b l i c a y l a p r o v i n c i a l y 
l a f m u n i c i p a l a c o n s i g n a r e n s u s r e s -
p e c t i v o s - p r e s u p u e s t o s a n u a l e s l a s 
c a n t i d a d e s n e c e s a r i a s p a r a h a c e r 
e f e c t i v a l a p r o t e c c i ó n o f i c i a l , n o n e -
c e s i t a r e m o s a c u d i r , c o m o a h o r a , a 
e s t o s e s t í m u l o s p a r a d e f e n d e r l a s a -
l u d d e l o s d e m á s . 
M i r a n d o a l a s n a c i o n e s c i v i l i z a d a s , 
¿ f á c i l e s v e r c ó m o s e p i a n i f i e s t n á r r o -
l l a d o r e n t o d a s — p a r a l e l o a s u r e s -
p e c t i v o g r a d o d e a d e l a n t o — e l d e s e o 
« • a s i u n é í i i m e d e s o b r e p o n e r l o s 
d e s p r o b l e m a s s o c i a l e s a l a s ' t r a r i e d a d e s d e l o s p r o g r a m a s e o s , q u e h a s t a b a c e o c o n o s e d a b a n d e c u s t i o n e s t a n e s e n • E s m u y f á c i l p o d e r c o m p r o b a r c o m o f o v a n a p a r t a n d  o b s t á c u l o s , v n -c i e n d o r i s t e n c i a s y c a i i r i n d o s i n e s a r , c o n p a s o m u f u m e , h a c i a e lí i o n f o p r ó x i m  d e l a . M e d i c i n a s oi a l . , , V e d e n l o s ¡ E s t a d o s U i d o  l a s , v o s r e s t r i c t i v s , a p l i c a d a s c í i i n u it a d r i g o r p o r s u s h n i b r s d e G o -b i r o , q u e n o v a c i l a n e n a c r i f i c a rl e c t i v a s , e i u i v i d u a e s l i b e r t a d e s as u f i r m o r o p ó s t o d e s u p e d i t a r í aj a . s a l v a g t d a d  l a a l u d o c . Y ¿ q u e d e c i r e  v i e j a ^ I n g l a t er r ? V í c t i m a , d e s p u é s d  l a g r aj z ü e r r á , p o t e n s a r i s i s i n d u s t r a l ,d u n ' p a r o f r z s o q u e t d a v í a a li n z a a m i l l ó n y m e d i o d e h o m b r sn l c t u a l d a , a u i e n s , a s í m o s u  f a m i l , o b l a d a . e v e• R u s t e n l , n o p o r e l o h c e t o eo l c m i n  q e p r n d i ó h a r é a ñ( d e j o a r a c n d i c i n e s d l u d s u s s u b i o y p r o s i g u i n c nl e , l c o n t r u c c i ó n d e c i e n t o s d ei l e s d e - c s  h i g i é n c a s , q u pp r i n r á n  l o b r o  v v i e da g e s s a n s , n f r t b l s t r yt e s , l o m i m e n l c a m p o q u e n l ac d a d .¿ P o d e m o s r e e r q t p l u s i b lc i s i e  l o s d i r e t r e  d e l p ú b l i c a n l s a í e s q u e v n l  b z a a c i v i i z a c i ó n e s u nf u ó n e s p o n t á n e  d e l P o r N .E s  s b r e t o , l a n c u n i  ii e x c u s a b l  d e  s p r  u á f i mi ^ é n t  a n i f e a d , i s i v a y c o nj y t , d e q u  o n s i t y  h e c h o sy m i ó i t t t p l i l í i s p r i n i i í p ü l s é l e a c i í a f, e l M d i a s a l . N  v a y a c r e  q u  e r e l p r i o d l  M e d n a , c l s tm a r u b  p z o b i j rd t i  e g r a s y u b v s v s . M u y p e c o n t a r ; , s c i l l á -r h n t e , r q u e o i f i q u e fv o a b l e m t o v n l o s s t ga h e r d i t o ; n e n a r a td l t s y b j , h g y m , f n r s e  d l y l c ao y f e c c i n l  r a ; e a nt o a , l u , m j r l , p o n g rV d t ó r m i n o e d  d e l d a il a v e j e z p z ; e  c u i d r d l h oL n e : C n i d a m r c .; D o m n g o y j s T h e d .T o d a a  t r : T h - n t . • « • • • • • • • • • • • • B B B B I l H É a É H B S B B S  I e i a H O L T M A N N ! • • O D O N T O L O G OC O N S U L T A D E D I E Z A U N AS á ñ F r n c i s o , 2 7 t fc T l é f o 9 - 7 1 M ¡ • • • • • • • • • i i i l i B a i H B B B S u m m M i m ? m n m m C O N S U L T A D E 1 1 A 1 A l a m e d a P r i m e r a , C a s a d e l G r a n C i n e m a , p r i n c i p a l i z q u i e r d a . V i / v v w w v v v v v v v v v v v v v v v i / v w t w w v v v v ^ ' v w w v v w < a / w * ' w  • ' » ~ ^ « ' v w v v w \ / v w v w v ' w v E l d í a e  B r c e l o a , q u e s e r e t i r a r á e C S A N O V A M A R C H A A A M E R I C A B A R C L O N A , 3 1 . — l l a b n ^ i d o y d i -p u i t í a i d l o C i á i s a i n o i a m i a i ñ c i h / r á ieft t e e a • ' S ü i i M á i j p i a i r í  u i a s i o i l v c i r l a i l i g u n i o s a s u nt o s p a i n t i i ' u i l i i r i e i s i , y l i u i e g m ' s e g r u d i r á v i a j  . A m é r i o a , d o m d e i flj.a i(á s u r é s i i i d i e m c i ' a o r l a h c t r i , . E í l g o b r n d l o i r h a ' ó o i r i f i ' a h / a f O ' . l o se í r l i o i í i s t i a í s i q u j e i C a i s a l m o v a . h a , s i o p i u e s i e í h ü i l b e i r t i a i  y qu\Q' a i r c h b i a A , é -i r i o a . ¿ D E T E C I O N O E U N S A C E R D O T E ?D i c o n i jgs y i a n i r o s a q i u p o i r p r i o i n uc i a í r i u h s á f n í f í  c e t i d l d r l a l o c m o t d ^ e m é i s ! o n ! t ; r a r : s  l o d i s p u s t o , h a s -d o d e ' t e n í d í ó u i n  P d r e j e s u í t a l l a m a o R a i m e  M r í i a B o i l o x . _ E g h , i | d i e / 1 x ¡ c í m c b i j  t i r a i d i i c i l o n a -l i ' s t  ( | - 1 i n f r n t o a p ' e l l i o . _ H í j ü f a m d h í j s í t i n c ^ h i e ] m r í , í s i p er Q Í d ü i b á ' S c i l i g i b r i n l i d r l e s j o q uo f i c a ^ i t e n a í d l á , i t o í a , p t i q u p o r n o ' t t i c q i i p e n ' c u l L a i c c n i o c í i a e l h e c h .R E T I R A D A D  U N B A R I T O N O E Ü a í í o i n o S a j g , i b : j i b a a ; l a n u n i i :d i  q u e l j l ñ o p r ó x m o  s l e i r e t t r a á el a l e i s q e p , d e s é s k t ó m m  c a m p a l ñ ap a r f ñ j , q u e " a i g u l í t n i e t  s e xt c m i d i a r á i ' A m é r c . v v v v v v v v v w v v v v v v v v v ^
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
* £ l P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a . 
¿ I N T E N T O D E R O B O E N L A L A V E R B E N A D É L C A S I N O 
C A S A C O N S I S T O R I A L ? ( E x t r a o r c l i n a r i a a n i m a c i ó n , i m p o n -
C u a n d o e l e m p l e a d o m u n i c i p a l s e - d e r a b l e b e l l e z a , a l t a d i s t i n c i ó n , e j e m 1 
flor O e b a l l o s s u b i ó a l a o f i c i n a d e p i a r s e n c i l l e z y p u r o c a s t i c i s m o , h a n 
C o n t a d u r í a y D e p o s i t a r í a , ' a l a s d O S : s i d o l a s n o t a s m á s s a l i e n t e s d e l a 
d e l a t a r d e a l m i s m o t i e m p o q u e l o g r a n d i o s a v e r b e n a c e l e b r a d a a n o c h e 
h a c í a t a m b í é í i e l p o r t e r o s e ñ o r M a - e n l o s m a g n í f i c o s s a l o n e s d e l C á s i -
z ó n v v i é r o ñ c o n s o r p r e s a q u e u n a d e n o , p f l i e s d e b i d o a l l u v i a n o p u d o c e -
l a s ' p u e r t a s q u e p o n e n e n c o m u n i c a - t é b r a r s e e n l o s j a r d i n e s , c o m o l a 
e l a p r o v i n c i a 
c i ó n c o n l a 1 o f i c i n a s e s t a b a f o r z a d a , 
y " a b i e r t a . D i c h a • p u e r t a ' e s . p o r l a 
q u e e n t r a a u n p e q u e ñ o a l m a c é n d e 
b o m b i l l a s y m a t e r i a l e s ( i j i v e r s o s , e l 
j e s t a a n t e r i o r . -
N o p o d í a o c u r r i r - o t r a c o s a , d a d a 
a p e r f e c t a o r g a n i z a c i ó n d e l a fiesta 
y l a c a l i d a d d e l o s c i e n t o s d e p e r s o -
e l e c t r i c i s t a d e l M u n i c i p i o , s e ñ o r ; R u i z n - a s d i s t i n g u i d a s q u e a c u d i e r o n a 
O b r e g ó n . 
l E l i n t e n t o d e r o b o h a o c u r r i d ^ d e 
u n a y m e d i a a d o s d e l a t a r d e , , c u a n - ; : 
d o n o h a b í a n i n g ú n - g u a r d i a m u n r c i 
L a , v e r b e n a c i t a d a , s e g u n d a d e l a s 
o r g a n i z a d a s p o r l a J u n t a q ü e t a n ' 
a d m i r a b l e m e n t e r i g e d o s d e s t i n o s d e l 
s u l t a r m á s e n c a n t a d o r a . 
O n e m e p é r d o n S n l a s p r e c i o s a s ' 
i n u c b a , c ) j a s , q u e c o n l i n d o s m a n t o n e s 
c o n v i r t i e r o n l o s s a l o n e s e n u n p a -
n a l a ' l a p u é r t a , y s i n d u d a n o s e > C í r c u l o d e R e c r e o , h a s i d o u n v e r -
J l e v ó a e f e c t o p o r q u e l o s « c a c o s » o d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o , p u e s a l m i s -
e l « c a c o » o y ó r u i d o e n l a e s c a l e r a y u n o t i e m p o q u e . l o s . s e ñ o r e s s o c i o s c o n 
n o s e a t r e v i ó a n e n e i r a r e n • l a O f i c i - - b u s f a m i l i a s e i n v i t a d o s , d i s f r u t a b a n 
l í a d e l d e p o s i t a r i o . P r e c i s a m e n t e e s - - d e t a n a g r a d a b l e ' e s t i v a l , ' l o h a c í a n 
t é s e ñ o r g u a i d a b a ' e n s u - c a j a d e s r - e n l a s c a i l l e s c e r c a n a s l o s e l e m e n t o s 
s u r i d a d ( ; ) m u y c e r c a d e ( i i e z c n i l " p o p u l a r e s ; q u e ' t a n d e s e o s o s e s t a b a n 
u e s e t a s c ' e ! : ) a i l a r S ' J I t a s a n i p r o h i b i c i o n e s . 
í T a m b i é n ' e l e l e c t r i c i s t a t e n í a e n P o r l o a v a n z a d o - d e l a h o r a n o e s 
u n a c a í a d e c a r t ó n p u e s t a e n l a . e s - " - i m p o s i b l e , d a r c u e n t a m á s d e t a l l a d a 
t a n t e r í a d e l c i t a d o a l m a c é n , c i e r t a d e e s t a v e r b e n a , q u e p o r t o d o s c o n -
c a n t i d a d d e d i n e r o , q u e p a r e c i ó i u - : - c c p t o s Q o ^ i d e r a d a - n o - h a - p o d i d o r e 
t a Ñ o . - n o s e x t r a ñ a q u e c o m i e n c e n y a 
l a s r a q u e r í a s o r o b o s e n n u e s t r a c i u -
d a d . C u a n d o e n S a n t a n d e r e s t á l l e -
n o d e p o l i c í a s v l a g e n t e m a l e a n t e s e - r a i s o d e s l u m b r a d o r , y q u e m e p e r -
a l e j a d e e l l o s , s u e l e n a t e r r i z a r e n T o - d o n e n l a s b e l l í s i m a s f o r a s t e r a s , c u -
r r é l a v e g a t a l c u a l d e « c a p i t a l i s t a s » , v o s n o m b r e s n o s a b s t e n e m o s d e : i n -
d i s p u e s t o s a n o d e j a r d e v i v i r e s p í e n - - s e r t a r p o r t e m o r a o m i s i o n e s q u e s e -
d i d a n i e n t e r i a m o s l o s p r i m e r o s e n l a m e n t a r , i 
' P u e s t o q u e e n l a c a j a , m u n i c i p a l ' F e l i c i t e m o s a l a C o m i s i ó n Ó r g a n i -
s á e m p t e h a y a l g u n a s p e - e t a s , l a z a d o r a ' .; c o r d i a l í ñ e n t e y a n i m é m o s l a 
g u a r d i a e n l a C a s a C o u s i s t o r i a l d e b e a q u e p t ' o n t o , m u y p r o n t o , r e ú n a e n 
d e s e r p e r m a n e n t e , y e n c u a n t o a l a ] o s . b e l l o s , j a r d i n e s e l ! i n m e n s o g e n -
g e n t e m a l e a n t e , e s p e r a m o s q u e e l c e - t u » q u e c o n s u p r e s e n c i a r e a l z ó l a 
l o s o j u e z d e i n s t r u c c i ó n , d o n J o s é fiesta. 
A l o n s o C á r r o ; t o m a r á l a s o p o r t u n a s L a b a n d a p o p u l a r ' d e m ú s i c a f u é 
m e d i d a s p a r a q u e n u e s t r a c i u d a d m u y a p l a u d i d a e n d i f e r e n t e s o c a s i o -
n o s e a e l c e n t r o d e o p e r a c i o n e s d e o e s ^ y ^ J o s m a n u b r i e i ; o s . - c u i n p h e r q j í 
t a n « h o n o r a b l e s p e r s o n a j e s » . 
L | p : o c u r r i d o h o y e n e l A y u n t a -
m i e n t o e s u n t o q u e d e a t e n c i ó n q u e 
d e b e m o s - p r o c u r a r n o ' s e r e p i t a c o n 
m á s e s t r é p i t o . 
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€ O M I L L A S . - B e H a s s e ñ a r i t a s d e S a b u e n a s o c i e d a d c o m ü l a n a q u e 
f o r m a r o n . J a c o m i s i ó n d e f e s i e j i o s d e l S a n t o C r i s t o d e l A m p a r o . 
( F o t o G a r c í a . ) 
p e r f e c t a m e n t e ' s u c o m e t i d o . " 
S E S I O N D E L A C A M A R A 
D E C O M E R C I O 
C l o n a s i s t e n c i a d e l o s s e ñ o r e s S o -
l l e t , M e s o n e s , D i e z , C o l l a d o , H e r r e -
l e n c i a d e l s e ñ o r B u s t a i n a n t e , e l d í a 
2 9 d e e s t e m e s h a c e l e b r a d o s e s i ó n 
L I E . H U I A N C E B A L L O S 
P R O T E S T A N 
V a r i o s v e c i n o s d e t a n i m p o r t a n t e | a C á m a r a d é C o m e r c i o . ' 
c a í l l e , . c o m o e s l a ' d e J u l i á n C e b a l l o s , S i e n d o l a s s i e t e ' y ; m e d í a d e l a t a i -
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' E l l r t s M a c a l 
. S U Z k U M S 
. Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enferm'edaaés del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
* A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
' y Adultos que , a veces, a l ternan con ESTREfilMIENTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del E s t ó m a g o 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado cont ra las d ia r reas de ios n i ñ o s , inc luso 
en la ép.ocü del DESTETE y DENTICION. 
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